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HALAMAN PERSEMBAHAN 
“ Life is beautiful, Life is a gift from God, Life is a 
space to work and be grateful about His Graces 
because the secret of Allah is very great” 
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ABSTRACT 
 
       The purpose of this study to determine the effect of Level profit sharing , third 
Party Funds (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR) and Non Performing 
Financing (NPF) on the Mudharabah Financing. Sampling using purposive 
sampling is the selection of the sample with certain criteria, so that the sample 
obtained in this study were 12 bank in Indonesia. the study population was a 
company listed in Bank Indonesia. the used in 2011-2015 the reported complete 
and published of financial statements. Data analysis method used in this research 
is analysis descriptive, classical assumption test, and multiple linier regression 
analysis to test hypothesis using SPSS 16 for Windows.  The result of this study 
indicated that the variable of Level sharing, Third Party Funds (DPK), and 
Financing To Deposit Ratio (FDR) have effect on mudharabah financing, while 
Non Performing Financing (NPF) have no effect for mudharabah financing. 
 
Keyword : Level profit sharing , third Party Funds ( Dpk ),Financing to Deposit 
Ratio (FDR) Non Performing Financing ( Npf ),  and Mudharabah Financing 
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ABSTRAK 
 
       Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Tingkat Bagi Hasil , 
Dana Pihak ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing 
Financing (NPF) pada Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah di 
Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah yang 
terdaftar di Bank Indonesia selama 2011-2015. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analsysis descrpitive, uji asumsi klasik, dan 
analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis menggunakan SPSS 16 
for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel berbagi Level, 
Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Financing To Deposit Ratio (FDR) memiliki efek 
pada pembiayaan mudharabah, sementara Non Performimg Financing (NPF) tidak 
berpengaruh untuk pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia.  
 
Kata Kunci: Tingkat Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing To Deposit 
Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Pembiayaan Mdharabah. 
 
 
 
 
